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Ville des Merveilles




Aucune ville ne réunit autant de merveilles. La nature 
a encadré dans un site incomparable les monuments les 
plus remarquables de quatre civilisa­
tions : grecque, romaine, byzantine et 
turque. Istanbul est l’un des rares lieux 
du monde où se rencontrent la beauté 
de la nature et celle qu’ont créée les 
hommes.
La ville est largement ouverte 
au tourisme. Tout a été fait pour 
la facilité et l’agrément du sé­
jour du visiteur.
Relations avec l'étranger : 
Istanbul est reliée par terre, 
par mer, et par air, aux princi­
pales villes du monde.
•— La ligne du Simplon Orient 
Express assure, par des trains de 
luxe avec wagons - lits, une liai- 
ujrecte hebdomadaire avec 
l’Europe Occidentale, via Salonique. I,’Anatolie - Express 
et le Taurus - Express relient Istanbul avec Ankara, la 
Syrie, le Liban, l’Irak, les Indes.
— Per mer, de nombreuses Compagnies de Navigation 
assurent le service avec tous les ports du monde. Les 
Voies Maritimes de l’Etat Turc desservent le littoral du 
pays, et par des paquebots luxueux, touchent aux grands 
ports de la Méditerranée Orientale et Occidentale.
— E'-cale sur les grandes lignes aériennes mondiales, 
Istanbul est desservie 1 égulièiement par :
AIR FRANCE (Place du Taxim)
K. L M. Istiklal Caddesi, Banka Ap.
B.E.A. Avaz Pacha, Kunt Palace
SWISSAIR Ayaz Pacha, Kunt Palace.
P.rVA. Galata Sérail.
S.A.S. Istiklal Caddesi Korsan Cikmazi
L. A.Í Banka Commerciale Italiana Galata.
Les lignes aériennes de l’Etat D. H. Y. relient Istanbul 
à Ankara, Beyrouth, Le Caire, Chypre (2 
..épa.ts par semaine) ; pour tous renseigne­
ments téléphoner : 41925.
Renseignements utiles au voyageur et au 
touriste.
1.—Passeport.
Tout voyageur étranger entrant en 
Turquie, est tenu de se munir d’un passe­
port et de le faire viser par le Consulat de 
Turquie le plus proche ou, en l’absence de 
celui-ci, par le Consulat étranger chargé des 
intérêts turcs dans ce pays.
Pour les touristes arrivant en croisière 
ou en transit et qui ne débarqueraient que
A gauche: la coupole Je  
Sainte - Sophie 
A droite : tn  haut, to
Tour de Léandre au milieu 
du Bosphore
En bas : la Tour de l'Hor­
loge du Palais de 
Dolmabahtché
pour visiter la ville, le visa turc n’est pas nécessaire.
2. — Douanes.
Les effets personnels apportés par les touristes jouis­
sent de l’exonération douanière. Les touristes et voyageurs 
doivent, pendant la visite des effets personnels, déclarer 
les articles passibles de la taxe douanière.
Sont considérés comme faisant partie des effets per­
sonnels des voyageurs, les objets suivants, qui peuvent ê- 
tre importés en franchise : 50 cigarettes, 20 cigares, 50 
grammes de tabac, 50 feuilles de papier à cigarettes, 2 boî­
tes d’allumettes, 1 briquet, des sucreries et confiseries, 1 kilo 
de boissons spiritueuses, 3 flacons de parfum ou d’eau de 
toilette débouchés, 2 manteaux de fourrure, 2 appareils
Le Bosphore à U skudar. Au fo nd ,  la Tour de B eya z it, dom inant Istan bu l
photographiques de formats diffé­
rents et 2 films employés en voyage 
et 1 appareil d’agrandissement, 1 
machine à écrire portative, 1 gramo­
phone portatif avec ses disques di­
vers, 1 paire de jumelles, 1 appareil 
de radio portatif avec ses accessoires 
1 instrument de musique, 1 fusil de 
chasse, les instruments de jeux et 
de sport; les instruments ou outils 
apportés par les artistes, les techni­
ciens ou les ouvriers, pour l’exerci­
ce de leur profession.
Les touristes arrivant en croisiè­
re, qui débarquent sans bagages, ne 
sont pas astreints à la visite doua­
nière.
3. — Séjour :
Les étrangers nantis d’un visa 
gratuit de tourisme ou possédant un 
triptyque ou un carnet de passages 
en douane pour leur véhicule person 
nel, peuvent demeurer 4 mois dans 
le pays sans se munir d’un permis 
de séjour.
Les étrangers arrivant en Turquie et figurant 
dans un passeport collectif peuvent se déta­
cher du groupe à condition d’obtenir un per­
mis exempté de droits et taxes, mais muni de 
la photo de l’intéressé ; ils peuvent ainsi rési­
der en Turquie, sans permis de séjour pour 
une période de deux mois.
La formalité du visa de sortie a été suppri­
mée. Les étrangers doivent exhiber et remet­
tre leur permis de séjour, ou l’exemplaire des 
déclarations en tenant lieu, lors de leur départ 
à la Police Frontalière.
Les personnes munies d’un visa gratuit de 
touriste ou d’un triptyque, ne sont pas as­
treintes à cette formalité.
Les étrangers n’ont pas accès dans les zo-
nés militaires interdites (se ren- 
eigner aux hôtels).
4. _ Règlement concernant les
devises importées par les 
voyageurs :
Les touristes qui arrivent en 
Turquie, doivent déclarer à la 
iouane - frontière la nature et 
le montant des chèques et mon­
naies en devises étrangères ou 
'es objets en métal précieux qu’ 
ls détiennent, et les faire enre­
gistrer sur leurs passeports. La 
réexportation de Turquie du sol­
de non - utilisé sur- ces devises, 
ou de ces objets en métal pré­
cieux, ainsi que d'un kilo d’argenterie, de cadeaux d une 
valeur de Ltqs 250.— et de deux tapis turcs de n’importe 
quelle grandeur, achetés en Turquie, est autorisée.
_ Les voyageurs qui ont besoin de monnaie turque
doivent s’adresser à la Banque Centrale de la République 
de Turquie (Merkez Bankassi) pour changer les devises 
qu’ils auront apportées avec eux. Ils ne peuvent impor­
ter en Turquie, sans l’autorisation de la Direction du Chan­
ge, plus de 100 Ltqs. en monnaie turque, ainsi que des 
actions.- obligations et coupons turc et étrangers, des bil­
lets de loterie étrangers.
Les voyageurs en transit peuvent réexporter les de­
vises étrangères ou les objets en métal précieux qu ils au- 
raien* fait enregistrer sur leurs passeports par les auto­
rités douanières de la frontière d entrée.
5. _ Voyages des automobilistes en Turquie.
Le CARNET DE PASSAGES EN DOUANES et le 
TRIPTYQUE sont reconnus et acceptés en Turquie. Le 
Certificat international pour automobile, ainsi que le Per­
mis International de conduire sont également valables en 
Turquie.
IMPOTS PAYABLES PAR LES 
AUTOMOBILISTES ETRAN - 
GERS. — Les Automobilistes é- 
trangers n’ont à payer aucune 
taxe pendant un délai de 90 
jours par an, à partir de la date 
d’entrée de leur véhicule en Tur­
quie.
PASSAGES DES ZONES MI­
LITAIRES. — Les itinéraires au­
torisés dans les zones militaires 
sont les suivants :
i — PARCOURS EUROPEEN:
Edirne, Havza, Kuléli, Babaeski,
Luléburgaz, Büyük Karichtiran,
Silivri, Bigados, Büyük Tchék- 
médié, Kutchuk Tchékmédjé, Is­
tanbul.
II. — PARCOURS ASIATI 
QUE : Üsküdar, Pendik, Kourt- 
keu.vu, Tépéran, Baltchik, Aran,
Denizli, Kayali, Harapli et İzmit.
La loi sur les zones militaires prescrit qu’il est interdit 
d’y prendre des photographies, d’y relever des croquis ou 
des dessins topographiques et d’y utiliser des jumelles. 
Seuls les citoyens turcs habitant ces zones ont le droit d’y 
circuler et de se livrer aux travaux des champs. Les auto­
mobilistes qui utiliseront les trois routes autorisées, de­
vront effectuer leur voyage sans s’arrêter en cours de rou­
te.
Moyens de locomotion à Istanbul.
Les rives du Bosphore, de la Marmara et les Iles des 
Princes sont rattachées à la Métropole par les bateaux des 
Voies Maritimes de l’Etat.
Agences Touristiques.
Agences Générales des 
WAGONS LITS-COOK
1. —istiklâl Djaddessi, 247, Beyoglou
Tél.: 49480
2. — Place de Karakeuy, Galata Tél.: 4400?. 
Principaux Hôtels recommandés.
PERA-PALACE (100 chambres) Tépébachi, Beyoglou,
Tél.: 44810
PARK-HOTEL (150 chambres) Ayas-Pacha, Taxim
Beyoglou Tél. : 82220
KONAK HOTEL (100 chambres) istiklal Djaddessi
Beyoglou, Tél.: 44778
IPEK PALACE (80 chambres) Orhaniyé Djaddessi 
Sirkedji près de la gare Tél.: 24394
2ème Classe :
BRISTOL — Tépébachi, Beyoglou. Tél. 41262
HOTEL LONDRA — Tépébachi, Beyoglou Tél.: 44602
HOTEL CONTINENTAL — Tépébachi, Beyoglou
Tél.: 44764
HOTEL ALP — Tépébachi, Beyoglou 
EUZIPEK-PALACE. — Orhaniyé Djaddessi Sirkodji
AUX ILES :
SPLENDIDE PALACE — Büyük Ada (Prinkipo)
Tél.: 56-19
A THERAPIA :
KONAK (93 chambres'1 Tél.: 34-20
Quelques spécialités de la Cuisine Turque :
Plats : Kébab (Viande rôtie), deuner, pilav, yaprak dol- 
massi, turlu, tcherkess tavoughou, kouzou dolmassi, imam 
bayildi, karniyarik, kadin boudou.
Entremets : Baklava, ekmek kadayif, touloumba, révani.
Laitages : Yoghourt, sutladj, mahallebi, tavouk gheuksu, 
kazandibi, kechkul.
A YECHILKEUUY :
HOTEL DENIZ PARK. — Istanbul Djaddessi Yéchil-
keuy Tél. :18..,215
Tarifs :
Les tarifs des hôtels sont indiqués ci - dessous :
Catégorie Luxe 1ère Classe
Appartement avec salon .......... 25—30 LT. 15 LT.
Chambre à 2 lits (salle de bain)... 15—20 LT. 10 LT.
Chambre à 1 lit ........................... 7—10 LT. 5 LT.
On doit ajouter 10 pour cent pour le service
Restaurants Recommandés :
Catégorie luxe :
ABDULLAH —Istiklal Djaddessi, Beyoglou Tél.: 41369 
PARK HOTEL — Ayaz Pacha, Beyoglou Tél.: 82220 
CASINO MUNICIPAL DU TAXIM—Taxim, Tél:82904 
CORDON BLEU — Taxim Tél. 86652 
1ère Classe :
REGENCE — Olivo Pasaji 15. Beyoglou Tél.: 41610 
KONAK — Istiklal Djaddessi Tél.: 44778 
A G AL AT A :
(LIMAN LOKANTASI) Restaurant du Salon des Vo­
yageurs. — Colarol, Rue Kuredjiler
Les Banques d'Istanbul :
Banque Centrale de la République de Turquie, Voyvo­
da Djaddessi, Galata Tél. : 44860.
Türkiye Ich Bankassi : Place Yéni - Djami Istanbul Tél. 
22355, Beyoglou, Istiklal Djaddessi Tél.: 44499, Galata, Voy 
vocla Djaddessi Tél. : 44360, Voyvoda Djaddessi, Galata 
Tél.: 44908,
Banque Ottomane : Istanbul, Place de Yénidjami Tél. : 
24460, Beyoglou, Istiklal Djaddessi Tél. : 41303 
Yapi ve Kredi Bankassi : Beyoglou, Galata et Istanbul. 
Banque de Salenique : Galata et Istanbul 
Hollantse Bank-Uni: Galata et Istanbul 
Banca Commerciale Italiana : Galata et Istanbul
Cours Officiel des Changes
1 USA Dollar LT. 2.80 100 Francs Français 80 pstrs
1 Livre Sterling LT. 7.00 100 Francs Suisses LT. 64.—
1 Livre Egyptienne LT. 7.95 100 Francs Belges LT. 5,60
100 Lires italiennes 4,80 pstrs.
Visite de la ville :
Heures d'ouverture des Musées.




(Bazar des Epices) E- 
mineunu.
2èma Classe : 
UNIVERSITE LO - 
KANTASI — Place 
Beyazit
Restaurant de 2ème 
ordre de Beyoglou :
ANADOLU (A Gala­
ta Sérail en face de 
l’Ambassade Anglai - 
se).




KONYA LEZZET — 




Le sarcophage d 'A lexa n d re  le G ran d  au M usée d 'Is tan bu l
Mercredis et Vendredis 
de 13 à 16 heures. Tél. : 
¿1682.
MUSEE DE L’ANCIEN 
ORIENT • Ouvert les Di­
manches, Mercredis et 
Vendredis de 10 à 12 heu 
res.
MUSEES DU PALAIS 
DE TOP KAPOU ET DU 
TRESOR : Ouverts tous 
les jours de 13,30 à 17,— 
heures. Tél. : 21090.
MUSEE DE SAINTE- 
SOPHIE : Ouvert tous 
les jours de 10 à 16 heu­
res. Tél. : 21750.
MUSEE DES ARTS TURCS ET MU­
SULMANS DE SULEYMANIYE : Ouvert 
tous les jours sauf mardis de 13,30 à 17 
heures. Téi. : 21888.
MUSEE DE YEDI KOULE : Ouvert
tous les jours de 13 à 16 h.
MUSEE DE L’ARMEE, provisoirement 
fermé.
MUSEE DE LA MARINE DE DOLMA 
BAHTCHE : Ouvert tous les jours sauf 
les lundis et les mardis, de 13 à 17 heures 
et- le? dimanches de 10 à 18 heures. Tél.: 
81284.
CITERNE DE YEREBATAN : Ouvert 
les lundis, mercredis, et vendredis de 13 
h. à 16.30.
PALAIS DE DOLMABAHTCHE : Ou­
vert au public les jeudis de 14 à 16 heu­
res.
MUSEE DE LA VILLE D’ISTANBUL : 




des escales (en rouge les stations de la 
côte d’Asie, en noir celles de la rive
européenne).
Le premier débarcadère côte anato- 
Henne est USKUDAR, (Scutari) qui est 
en général l’objet d’une visite spécia­
le.
C’est le quartier asiatique d’Istanbul, 
situé à l’entrée du Bosphore sur le 
flanc d’une montagne. Sa population 
est presque entièrement musulmane ; 
Scutari possède des vues pittoresques 
ri originales et a le caractère d’une 
v'ile d’Anatolie. Scutari est séparé de 
Haydarpacha (Gare terminus des Che­
mins de Fer de l’Etat), par un très an­
cien et très vaste cimetière semé d’ 
■rrmenses cyprès séculaires ; c’est le 
plus grand cimetière musulman du 
monde.
Voici la liste des principaux sites 
qui, sur les deux rives du Bosphore, 
méritent une visite.
■< Vous avez à toutes les heures du jour 
et de la nuit le plus magnifique et le 
plus délicieux spectacle dont puisse s’ 
emparer un regard humain ; c’est une i- 
vresse des yeux qui se communique à la 
pensée, un éblouissement du regard et de 
l’âme v.
Sur les deux rives du Bosphore sont en effet échelon­
nés plusieurs palais, d’anciens forts élevés il y a des 
siècles, des baies profondes ou lumineuses.
Entre les arbres immenses des jardins et des parcs, s' 
élèvent de belles villas alternant avec les maisons de bois 
au milieu de la verdure, et les résidences d’été desi Am­
bassades.
Une route asphaltée borde le littoral européen, et a- 
siatique. Une autre route asphaltée longe la crête sur 3a 
rive européenne.
L 'O bé lisqu e de l'H ippod rom e
COTE D'EUROPE :
— BEBEK : est situé dans une baie 
avec de jolis jardins. Le village est 
longé par une petite vallée ; C’est la 
campagne favorite des Anglais et A- 
méricains. Le •< Robert’s Collège » est 
situé sur les hauteurs de Bebek; près 
de là s’élève le Château de Roumeli 
Ilissar.
— EMIRGHIAN : Petit village très bien situé, à T 
ombre de platanes centenaires et de cyprès..
— THERAPIA • (17 1/2 km' Grand village situé sur 
les bords d’une petite baie, autrefois lieu de séjour des ri­
ches familles C’est encore une villégiature très prisée. 
Thérapia est la résidence d‘été de plusieurs ambassades 
Grands hôtels et pensions.
— BUYUKDERE : La campagne préférée du Haut - 
Bosphore ; long quai planté d’arbres. Nombreuses villas. 
Lieux d’excursions
Les excursions au Bosphore.
Il est préférable de remonter le Bosphore en bateau; 
des lignes de bateaux rapides et régulières en desservent 
les deux rives
Le départ des bateaux du Bosphore se trouve au Pont 
de Galata (côté Emineunu) à Istanbul. Sur chaque bateau 
en partance, sont inscrits les heures de départ et les noms
Note : La zone des fortifications du Bosphore com­
mence au delà de Büyükdéré, à Sariyer ; il y est interdit 
de prendre des photographies.
COTE d'ASIE :
KANDILLI : Village merveilleusement situé. Tout 
près se jette dans le Bosphore les Eaux douces d’Asie: 
petite rivière aux eaux claires, qui côtoie et fertilise de 
belles prairies.
ANADOLOU HISSAR : Village situé en face de Rou­
meli Hissar, à la partie la plus étroite du Bosphore, qui 
était fermé par des chaînes tendues entre les deux châ­
teaux.
BEYKOZ : Au fond d’une large baie, au nord au mi­
lieu d’un joli jardin se trouvait le palais de Hunkyar Is- 

























































ORGANISEES PAR LA COMPAGNIE 
INTERNATIONALE LES
WAGONS - LITS / /  COOK
ISTANBUL
Départ quotidien — du Park Hôtel —
A 9 heures — (le car passe par les Agences de Beyo- |  
glou et Galata).
1 — Visite Matinale de la VILLE. —
Visite de Ste. Sophie, Mosquée du Sultan i  
Ahmet ou Mosquée Bleue, l’Hippodrome, la |  
Place de Bayazit, Mosquée de Soliman le J 
Magnifique, l'Aqueduc de Valence, la Porte |  
d’Andrinople.
Retour vers 12.30 Prix Ltqs. 7.50. 3
A 14 h. 30 — Lundi, Mercredi, Vendredi —
2 — LE PALAIS DU VIEUX SERAIL 
(Après - midi).
Visite du Palaic du Vieux Sérail, ex-Palais J 
des Sultans avec le fameux Trésor, et son f 
mystérieux Harem. Le Grand Bazar Oriental. § 
Une visite que vous ne pouvez manquer de j  
faire.
Retour vers 18 heures. Prix Ltqs. 7.50. f
A 14 h. 30 - -  Mardi, Dimanche. — I
3 — LES RIVES DU BOSPHORE (Après - midi)
L’une des plus belles excursions le long de J 
la Côte Européenne. Traversée des pittores- |  
ques villages de pêcheurs. Vue sur la Mer f  
Noire.
Retour vers 18 heures. Prix Ltqs. 8.50. |
A 14 h, 30 — Jeudi, Samedi —
4 — SCUTAP.I l'Orientale et la Colline de TCHAM- J
LIDJA (Une après - midi en Asie). ÿ
Traversée du Bosphore par Ferry-boat à Scu- 
tari, Montée à Tchamlidja. Vue unique sur |  
la Mer de Marmara, les Iles de Princes, le |  
Bosphore, la Corne d’Or et la Ville d’Istanbul. f| 
Retour par Moda vers 18 h. Prix Ltqs. 10.50 §
NOTE : Ces prix comprennent le transport, les en- j  
trées et le service d’un guide spécialisé.
TOURING ET AUTOMOBILE CLUB DE TURQUIE 
Beyoglcu, Mechrutiyet Djaddessi No. 157 (sol. 2) 
ISTANBUL - TURQUIE
Tel. 43166 - Adr. Tél. Touring - Istanbul 
(Edition No. 358)
i Ş T A N  B U 1. M A T B A A Ş f
Si vous êtes content, voyagez.
Si vous êtes triste, voyagez.
Si vous avez des soucis, voyagez.
Si vous êtes désoeuvré, voyagez.
Si vous avez gagné le gros lot, 
voyagez.
Sinon, pour vous consoler, voyagez. 
Pour reposer votre esprit, voyagez. 
Pour voyagez sans soucis, agréable­




n'hésitez pas à vous adresser 
AUX AGENCES
WAGONS-LITS COOK
ORGANISATION MONDIALE DE VOYAGES
i  Galata : Tél. 44063 Ankara : Tél. 11572
9 43876 11565
9 Beyoglou: Tél.: 49480 Izmir : Tél. : 3934
f 49481
Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
* 0 0  1 5 9 5 0 3 6 0  1 3 *
